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Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone versucht der Verfasser einen 
Hintergrund für die Neugestaltung der Lissabon-Strategie zu zeichnen und die Grundzüge der neuen 
Lissabon-Strategie zu erhellen. In dieser Absicht wird zunächst ein Überblick über die institutionellen 
Rahmenbedingungen des wirtschaftspolitischen Systems in der WWU gegeben. Es wird dann darauf 
hingewiesen, dass der Europäische Rat im März 2005 entsprechend dem Kok-Bericht und der 
Änderung der EU-Strukturindikatoren die Lissabon-Strategie durchgreifend unter dem Gesichtspunkt 
von "Auswahl und Konzentration" revidierte und eine neue Lissabon-Strategie entwickelt hat. Diese 
erneute Strategie legt nicht nur den Schwerpunkt auf Wachstum und Beschäftigung, sondern verleiht 
mit der Einführung ihres neuen dreijährigen Governance-Zyklus auch der Partnerschaft für Wachstum 
und Beschäftigung auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene einen Schwung. Abschließend stellt die 
Studie heraus, dass die neue Lissabon-Strategie vor allem auf eine Verstärkung der Angebotsseite der 
EU-Wirtschaft ausgerichtet ist und diese Neubesinnung auch durch die Stabilisierung ihrer 
Nachfrageseite mittels der Reformation des Paktes für Stabilität und Wachstum unterstützt ist.
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